




V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini menguraikan mengenai (1) Kesimpulan, dan (2) Saran. 
5.1. Kesimpulan
1. Hasil penentuan lama waktu fermentasi tape ketan terbaik dengan menggunakan respon organoleptik secara hedonik, diperoleh hasil bahwa tape ketan dengan lama waktu fermentasi 72 jam.
2. Hasil penelitian utama menunjukkan bahwa faktor jenis bahan pengemas plastik dan faktor interaksi antara jenis bahan pengemas plastik dengan lama waktu penyimpanan pada pengemasan vakum tape ketan tidak berpengaruh terhadap kadar gula pereduksi, kadar alkohol, kadar total asam, derajat keasaman (pH), aroma, rasa, dan tekstur tape ketan. Sedangkan lama penyimpanan berpengaruh terhadap kadar gula pereduksi, kadar alkohol, kadar total asam, derajat keaasaman (pH), aroma, rasa, dan tekstur tape ketan.
3. Perlakuan pengemasan vakum pada tape ketan menyebabkan tape ketan lebih cepat rusak karena dapat menyebabkan kadar alkohol menjadi lebih cepat mengalami peningkatan dibandingkan dengan tape ketan yang tidak dikemas secara vakum.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel terbaik dilihat berdasarkan kadar gula pereduksi yang paling tinggi yaitu jenis plastik LDPE dan hari penyimpanan ke-0 (a1b1) dengan kadar gula pereduksi sebesar 27,578%; sampel terbaik dilihat berdasarkan kadar alkohol yang paling rendah adalah jenis plastik LDPE dan hari penyimpanan ke-0 (a1b1) dengan kadar alkohol sebesar 2,875%; sampel terbaik dilihat berdasarkan kadar total asam yang paling rendah adalah jenis plastik LDPE dan hari penyimpanan ke-0 (a1b1) dengan kadar total asam sebesar 0,121%; sampel terbaik dilihat berdasarkan kadar nilai derajat keasaman (pH) yang paling tinggi adalah jenis plastik LDPE dan hari penyimpanan ke-0 (a1b1) dengan kadar nilai derajat keasaman (pH) sebesar 4,915; sampel terbaik dilihat berdasarkan nilai organoleptik aroma yang paling tinggi adalah jenis plastik PP dan hari penyimpanan ke-8 (a2b5) dengan kadar nilai organoleptik aroma sebesar 4,333; sampel terbaik dilihat berdasarkan nilai organoleptik rasa yang paling tinggi adalah jenis plastik PP dan hari penyimpanan ke-2 (a2b2) dengan kadar nilai organoleptik rasa sebesar 4,333; sampel terbaik dilihat berdasarkan nilai organoleptik tekstur yang paling tinggi adalah jenis plastik PP dan hari penyimpanan ke-2 (a2b6) dengan kadar nilai organoleptik tekstur sebesar 4,333. Secara keseluruhan plastik LDPE dan hari penyimpanan ke-0 (a1b1) adalah sampel terpilih dengan kadar gula pereduksi tertinggi sebesar 27,578%; kadar alkohol terendah sebesar 2,875%; kadar total asam terendah sebesar 0,121%; dan nilai derajat keasaman (pH) tertinggi sebesar 4,915.
5.2. Saran
1. Untuk mendapatkan umur simpan dari tape ketan harus dilakukan dengan menyimpan tape ketan pada suhu yang berbeda. 
2. Untuk melakukan pengemasan vakum harus menggunakan plastik dengan 2 layer dan ketebalan plastik 0,8 mm, sedangkan jenis plastik LDPE yang paling cocok digunakan untuk kemasan vakum.
3. Perlu adanya pengolahan lebih lanjut dari tape ketan putih.



